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Данный тип топоров представлен в типологии А. Кирпичникова и относится 
к типу IV, может быть датирован Х І-Х ІІІ вв. Боевое предназначение топора 
не вызывает сомнений; может иметь как местное, так и скандинавское происхож­
дение.
Топор из Яечковичей. Найден вблизи д. Яечковичи Пинского района в ок­
тябре 2005 г. Имеет необычную г-образную форму; обух удлинен к низу 
и составляет 105 мм, при общей длине топора -  125 мм, длина рубящей кромки -  
65 мм. В профиль имеет клиновидную форму; ширина шейки составляет 43 мм; 
заточка не выражена. Обуховое отверстие имеет треугольную форму в верхней 
части и четырехугольную -  в нижней; толщина обуха -  29 мм.
Вместе с топором был найден большой железный клин размером 11 мм. 
Находки подобного типа топоров известны на территории Польши и относятся 
к XV в. Определить место производства топора не представляется возможным.
Находки данных исторических предметов на территории Пинского района 
свидетельствуют о широком распространении и использовании на Пинщине 
в средние века общеевропейских образцов холодного оружия.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ 
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
В.А. Евстафьев
Филиал У О «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
Становление белорусской государственности, необходимость обеспечения 
устойчивого и поступательного развития республики выдвигает на первый план 
вопрос о политическом воспитании белорусской молодежи. Приоритеты поли­
тического воспитательного процесса, внесенные в текущую повестку дня работы 
с молодежью, во многом диктуются мировыми глобализационными процесса­
ми, явившими человечеству свой унифицированный характер и направленными 
на «стирание» этнокультурных кодов из общественного сознания социальных 
общностей, вовлеченных в глобализацию. Политической действительностью 
настоящего времени остро поставлен вопрос о воспитании в сознании молодого 
поколения белорусов чувства гражданственности и патриотизма при сохране­
нии навыков коллективного мышления и взаимодействия.
В последние годы процесс формирования политического человека, гражда­
нина все чаще рассматривается в рамках концепта социализации. Содержание 
ее политического направления определятся как процесс освоения индивидом 
социально-политических знаний, норм, ценностей и навыков деятельности, 
в результате которого он принимает на себя определенную политическую роль. 
Степень эффективности политической социализации зависит от согласованного 
взаимодействия ее факторов: государственных институтов, образовательных 
учреждений всех типов, семьи, СМИ, общественных объединений и религиозных 
организаций. Совокупность указанных факторов, а также способы и приемы,
посредством которых осуществляется передача и усвоение социально значимых 
знаний, умений и навыков можно определить как механизм политической со­
циализации в данном обществе.
Одной из составляющих процесса политической социализации является 
формирование гражданственности. Какими же качествами должен обладать 
молодой белорусский гражданин, чтобы быть способным в XXI в. сохранить 
свою национальную общность? Предполагается, что его должны заботить ин­
тересы политической коллективности, в которую он входит, в той же степени, 
как и свои собственные. В таком уравнивании ценностного статуса личного 
и общественного и выражается сущность гражданственности. Говоря о граж­
данственности, мы выделяем и акцентируем внимание в первую очередь на ее 
коллективистской компоненте, содержание которой реализуется путем само­
идентификации себя индивидом как части общества.
Государство как субъект политического становления граждан располагает 
наибольшим перечнем ресурсов для оказания влияния на характер, темпы и на­
правленность процесса политического и гражданского становления молодежи. 
При этом, как наиболее влиятельный социализирующий агент, государство об­
ладает приоритетом социального заказа на формирование ценностной системы 
гражданина. Образ настоящего и будущего молодого человека страны форму­
лируется и артикулируется со стороны государственных институтов в адрес 
общественных структур, которые принимают участие в процессе политического 
воспитания молодежи.
Интерпретация политической социализации как управляемого процесса ста­
новится более наглядной, если представить ее как единство организованной 
и стихийной компонент. Ее упорядоченная составляющая выражается во взаи­
модействии молодого человека с теми государственными и социальными струк­
турами, чья деятельность организована и направлена на его политическое 
воспитание. Стихийность политической социализации определяется самостоя­
тельностью выбора молодежью сфер интересов и приоритетов своего развития, 
а также влиянием «несистемных» факторов социализации, -  социализантов, чье 
воздействие сложно спрогнозировать в силу его случайного характера (к приме­
ру, общение в кругу, друзей или Интернет-коммуникации).
Обеспечение гармоничной, последовательной и неразрывной трансляции 
гражданских ценностей и их интериоризация молодыми людьми -  процесс 
в высшей степени сложный даже в рамках стабильных политических систем. 
С возникновением системных трансформаций, затрагивающих основы государ­
ственного и политического строя, проблема соотношения социально регули­
руемой и стихийной составляющих политической социализации значительно 
возрастает.
В современном отечественном и зарубежном обществознании факт пере­
ходного характера постсоветских обществ, к которым вполне можно причис­
лить и нашу республику, уже давно не вызывает дискуссий. Проблема необхо­
димости научного осмысления природы трансформационных процессов была 
поставлена Президентом страны на совещании в Национальной Академии наук 
Беларуси с ведущими учеными и преподавателями-обществоведами республики
как «задача теоретического обоснования путей развития страны углубленной 
разработки общественной и государственной модели республики в современ­
ных условиях и с учетом исторического опыта белорусского народа».
В рамках политической науки трансформационные процессы стали предме­
том новой политологической субдисциплины -  транзитологии, которая пытает­
ся охватить вниманием все многообразие социальных явлений, так или иначе 
обусловленных данными процессами, -  от институциональных изменений до 
появления новых стереотипов мышления и поведенческих установок в массо­
вом общественном сознании.
Тем не менее, неординарность и быстрота социальных изменений привели 
к тому, что появился дефицит теоретических схем интерпретационного и про­
гностического плана, претендовавших на целостное объяснение того, каким об­
разом базисные трансформации экономического уклада и институциональной 
системы воздействуют на сферу массового сознания. Представляется, что опре­
деленный объяснительный ресурс имеет решение, акцентирующее внимание 
на следующих факторах политической социализации:
-  описание трансформаций переходного типа как совокупности ряда суб­
процессов, среди которых наиболее внимательного рассмотрения заслуживает 
взаимодействие динамик институционального и социально-психологического 
характера;
-  изучение субъектности молодежи как особой социальной и демографиче­
ской группы с оценкой ее социально-психологического состояния;
-  анализ соотношения воздействия на молодежь разнообразных социализи­
рующих факторов.
РЕВОЛЮЦИЯ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
Д.В. Крюков
Филиал УО « Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
Проблема революции в политическом сознании XX в. настолько часто ока­
зывалась в центре внимания, что ее теоретическое исследование к концу сто­
летия не представлялась уже значительным. Господствовавший во второй по­
ловине прошлого века в политической науке структурно-функциональный 
подход, рассматривавший революцию как дисфункцию, и относительно урав­
новешенное существование западного общества способствовали утверждению 
тезиса о том, что эпоха социально-политических революций прошла.
Так, обсуждая данную проблематику пять лет назад в научных кругах, мы 
столкнулись с довольно распространенным мнением, что данная тематика не яв­
ляется актуальной и злободневной. Однако события недавнего прошлого показа­
ли ошибочность такого мнения. И сегодня, как и во времена Берка и Токвиля, 
рассматривая так называемые «цветные» революции, мы даем им оценку с точки
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